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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
Рад сообщить вам ряд ключевых новостей в из­
менении статуса нашего журнала.
Во-первых, журнал существенно расширил со­
став учредителей. Сегодня наряду со «старыми»
(У ральский государственны й университет 
им. А. М. Горького, Уральский государственный 
технический университет (УПИ), Уральский госу­
дарственный экономический университет и государ­
ственный целевой фонд высшей школы Свердлов­
ской области) учредителями журнала являются:
• Казанский государственный университет 
им. В. И. Ульянова
• Кемеровский государственный университет
• Новосибирский государственный технический университет
• Тюменский государственный университет
• Удмуртский государственный университет
• Учебный центр подготовки руководителей Министерства образования Рос­
сийской Федерации.
Журнал открыт для дальнейшего расширения числа своих учредителей за счет 
вузов, активно работающих над развитием системы управления и готовых де­
литься с сообществом руководителей высшей школы своим опытом и наработ­
ками.
Во-вторых, журнал получил признание не только как «ваковский» журнал, 
но и как печатный орган Экономического совета Минобразования России, пуб­
ликующий материалы по теоретическим и прикладным проблемам экономики 
системы высшего образования и материалы заседаний Экономического совета 
Минобразования.
В-третьих, журнал получил поддержку Фонда Форда на 2004 год и будет вы­
ходить в шести выпусках, а не четырех, как раньше.
Наконец, нельзя не отметить факт обновления нашего сайта, который не 
менялся с самого начала создания журнала, т. е. с 1997 года и, конечно же, стал 
в значительной степени устаревшим и не слишком удобным для пользователей. 
Новый сайт находится по более простому адресу: http://umj.usu.ru и позволяет 
организовывать обсуждение материалов, задавать вопросы авторам статей, под­
писаться на журнал и т. д.
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